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Continuing instructional courses for spring 2006
Commercial Ag Weed, Insect, and Plant Disease Management­­February
15, 2006
Categories 1A, 1B, 1C, 10
Seed Treatment­­February 22, 2006
Categories 4, 10
Ornamental and Turf Applicators­­March 9, 2006
Categories 2, 3O, 3T, 3OT, 10
Certified Handlers­­March 17, 2006
Category Handlers, 10
All certified applicators receive a small postcard in the spring and in the fall listing commercial
applicator programs and dates. Applicators also receive a large postcard for the categories
they are certified in. The large postcard gives the date, time, and list of counties offering the
program.
If you would like more information about the available CICs or would like to obtain a CIC
registration form, visit the PME program Web site [1] or visit your local county Iowa State
University Extension office. If you have specific questions about the PME programs, please
contact Beth Minner at (515) 294­0397 or by e­mail at bminner@iastate.edu.
This article originally appeared on page 219 of the IC­494(26) ­­ December 12, 2005 issue.
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